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ESTADO MAYOR CENTRAL —Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de julio y sucesivos
hasta nueva orden.—Destinos al T. de N. D. F. Marina y al A. de F. de
la E. de R. A. D. J. Barrios.—Concede lipencia a los Ts. de Inta don
..A.ATIS
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en
• 30 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giras al Administrador, acom





Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de
Fuerzas navales y de Presupuestos vigentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del




A. Díaz y D. E. del Corral.—Destino a varios alfáreces.—Interesa aota
de clasificación de un contramaestre.—Concede pasar a soldado a un
bducando.—Concede rescisión del compromiso a un oorneta.—Asig
na numerales al torpedero núm. 19.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Amplía comisión al Tri
exámenes de maquinistas navales.—Resuelve instancia de
nanza de semáforos.









De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1920.
El General encargado del despacho,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe le la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Situaciones en que deben pasar los buques de laAr
revista del próximo mes de julio y. sucesivos hast
orden.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado Espaila.. . •
Contratorpedero V illaamil. .
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Cadarso .







A las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado Pelarlo. . . .
Crucero protegido de 1.a Carlos
Contratorpedero Terror. .
Torpedero de 1." núm. 3. .
Torpedero de 1.11 núm 7. .
Torpedero de 1." núm. 9. .
Torpedero de 1." núm. 10. .
Torpedero de 1.a nilln. 12.
Torpedero de 1•" núm. 15 .
Torpedero de 1." núm. 16 .
Torpedero de 1." núm. 18 .













A las órdenes dJ Estado Mayor central,
Acorazado Alfonso ..X.Ill.-Ultramar,
Crucero protegido de 2 a Reina Ruyente, buque-escuela. . .
A viso Gira/da, buque-escuPla. . . .
Aviso Urania, Comisión Hidrográfica .
Transporte de guerra .411114-ante Lobo.
Submarino Isaac Peral. . •
• . • •
Submarino A-1. • • • • • . • • •
Submarino A-2. .
. • • • •






Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegilo de La Cataluña . . .Crucero protegido de La Princesa de A
furias. .
. . . • .
Crucero protegido de 3•' Extremadura. .
Cañonero de 1•4 Infanta Isabel . . . .
Cañonero de 1." D ' a María cíe ilolina.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria. .
Cañonero d.• La Recalde. . . •
• • .
CHI-muero de 1 a Benifaz . . • •
Cañonero (le 1 a 1.aya. . . • • • .
Cañonero de 1." 1 aliria •
• •
Cañonero df. 2.' Vasco \*Pú,ii.e,3 de Balboa.
Turpeder() elP 1a num 6 . . .
Torpederi, (lb 1.' numero 11. . . • •
Torpedero de 1•" núm. 19 . . • • •
Guardapesca Delfín . . . .
Lancha Cartagenera . . • • • •
Escampavía Mariana . . . .
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana).-En 4.' situación.





ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.-En 3.' situación.
7alleres a flote.
Draga Rércules.-En 3.a situación.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3.* Río de la Plata.
ción, reserva de 2.° grado.
Cañonero de 2. Marqués de Molins. . • . ,
Cañonero de 3.' Mac h-Maón. . . 1Cañon n'o de 2.* Hernán-Cortés . .Contratorpedero Proserpina . • •
Guardapesca Gaviota. , . . . •
Guardapesca Dorado . . . .
Lancha cañonera Perla .
Torpedero de lea núm. 2. _ . .
Torpedero de 1." núm. 8 . . . .








Buques contratados para servicio de la Marina.




Vapor Primero de Meira, para el servicio de vigilancia.-En 3•' situación.
• ARSENAL DE FERROL
Estación tcrpedista. En 3•" situación.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1 ' Don Alvaro de Bazán.
Contratorpedero Osado . • • • • •
r on tra torpech-tro Audaz . • • • •
Tc,rpedero de 1." núm. 1
Torpedero de La núm. 4. . . • .
Torpedero de 1." núm. 5. .
Torpedero de 1." núm. 13 • • . • .
Torpedero de 1." núm. 14. • • • •
Torpedero de 1.4 háni. 17 . .
Es solipavía San Mateo • • • •





. En 3•a situa
. • ción.
Estación torpPdista. de Mahón-Fornells.-En 3.11 situación.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. --En 3." situación.
Madrid. 28 de junio de 1920.- El General encargadodel despacho, Gabriel Antón.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M.'el Iley (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona al teniente de navío de la escala
de tierra D. Francisco Marina Aguirre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. pira su conocimiento y
ef•-ctos -Dios guarde a V E. muchos años.-Ma
drid 24 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general dé Marina.
Escala de reserva auxiliar d3 las del Cuerpo General de
la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el álférez de fragata de la escala
de reserva auxiliar de las del Cuerpo General don
Joaquín Barribs Benedicto, ¿ese en la Comandan
cia de Marina de Bilbao y pase destinado de Ayu
dante de la de Algeciras.
De real orcen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 24 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de la Armada.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente de Infantería, en comisión en Infantería
de Marina, D. Antonio Díaz Escribano, y vista el
acta del reconocimiento facultativo sufrido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle dos meses de
licencia por enfermo para esta Corte y Soria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
— ...~11.1111 — _
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te
niente de Infantería, en comisión en Infantería de
Marina, D. Enrique del Corral Albarracín, y vista
el acta del reconocimiento facultativo sufrido, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle dos meses
de licencia por enfermo para esta Corte, Alicante
y San Sebastián.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 25 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.




Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los alféreces de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) que se expresan en la si
guiente relación, que principia con D. José Sueiras
Saavedra y termina con D. Manuel Millar Carmona,
pasen a continuar sus servicios al regimiento Ex
pedicionario, por ser los más antiguos de su escala.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dichos ofi
ciales se incorporen a su nuevo destino con la
mayor urgencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de junio de 1920.





Relacion que me cita.
Alféreces.
D. José Sueiras Saavedra.
» Eduardo Rovira Torres.
» Cesáreo Arias Baltar.
» Eduardo Claro Gallardo.
» Amador Vega Hoyo.
» Manuel Domínguez Rodríguez.
» Antonio Barreiro López.
» Diego Baeza Soto.
• Manuel Millar -Carmona.
—.wad>411.11111.
Cu rpo de Contramaestres
Circular.—Excmo. Sr.: De real orden, comuni
cada por el Sr. Ministro de Marina, se servirá V. E.
disponer se remita con urgencia a este Estado Ma
yor central, el acta de clasificación para el ascen
so del primer contramaestre D. José.Fábregas Bó
veda y las correspondientes a los que a continua
ción se relacionan deberán ser remitidas a medida
que vayan cumpliendo las condiciones reglamen
tarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muz-h)s aí--1.)s.—M-(1-
drid 22 de junio de 1920.
Aunilante Jeb- del Estlido ayor central,
Gabriel A nión.
Sr. General 2.° Jefe del _Estado Mayor central de -
la. Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cal tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Helarlos& de referencia.
Primeros contramaestres
D. 'Nrarcelino Ponblas B reía,
» Amador Bravo MíguPz.
3) Juan Mosquera Pérez
» Ramóll Mai línez 1ain3eira.
5> José Oane Ilociríguez.
—~1111111.41■41111~.--
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. S;.: El Rey (q D. g), accediendo a lo
solicitado por el educando del tercer regimiento
Antonio Lóp, z Hernández, y de acuerdo con el•
Estado Mayor central, ha tenido a bien concederle
pasar a la clase de soldado, para cursar estudios
en la escuela de aspirantes a cabo, por reunir las
condiciones prevenidas en la real orden circular
de 26 de abril último (D. O. núm. 99).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado por el corneta del ter
cer regimiento de Infantería de Marina Andrés de
Dies Martínez, concediéndole la rescisión del com
promiso que sirve, previa la debida liquidacion,
no pudiendo volvérsele admitir corno voluntario
según lo dispuesto en el art. 427 del reglamento
para la aplicación de la vigente ley de Recluta
miento.
Lo que de real, orden comunicada por el Sr_ Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor c:entral,
Gabriel Antón.





Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se asigne al torpedero núm. 19 la
numeral nacional 96 y la Internacional G. R. S. M.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro',
se noticia para general conocimiento.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 24 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Señ'ores
Navegación y pesca rnapítIr_fa
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: No siendo posible, por razón de los
muchos candidatos que se presentan, que antes de
1.° de julio próximo termine sus tareas el Tribunal
de exámenes para maquinistas navales que empezó
a funcionar en Barcelona el 1.° de abril próximo
pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
lo propuesto por la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima, se ha servido disponr..-r que
la comisión del servicio de 1.° de marzo último
(D. O. núm. 55), se declaró indemnizable p a.a el
Presidente, el Secretario y los dos Vocales maqui
nistas, se considere ampliada por todos los días
que sean necesarios para la terminación de los
exámenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
i V. E. muchos años.—Madrid 19 de junio de 1920.
DATo
Sr. Director gemeral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ordenanza de semáforos José Antonio Vela Gil, con
destino en la estación telegráfica de la Comandan
cia general del apostadero de Cádiz, en súplica de
que se declare la equiparación militar que le co
rresponde, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, Asesoría general, Intendencia general de
este Ministerio y esta Dirección general, ha tenido
a bien disponer que, dada la procedencia de los
individuos que forman la clase de ordenanzas de
semáforos, debe asignarse a ésta la equiparación
de cabo de mar; entendiéndose que esta equipara
ción, que significará exclusivamente una gerarquía
en la Armada, no podrá servir de base para eximir
del cumplimiento de los deberes que las vigentes
disposiciones reglamentarias imponen a los orde
nanzas de semáforos, ni para deducir de ella mayo
res derechos que lo que las mismas" establecen a
su favor.
De real orden lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos y, como resultado de dicha instancia,
cursada en 26 de febrero último por la Comandan
, cia general del apostadero de Cádiz.---Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 19 de junio de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . .
Intena genettal
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General, se ha servido autori
zar S. M. el Rey (q. D. g.) el abono de las indemni
zaciones devengadas en cada una de las comisio
ner del servicio que especifica la relación adjunta,
la cual comienza con el nombre del 2.° Condesta
ble D. Ricardo Vera Tornell y termina con el del
Maquinista- oficial de 2.a clase D. Vicente Mira
Vivó. t
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien •
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C,
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2.° contramaestre de puerto
Teniente de navío










2.° contramaestre de puerto
Teniente de Infantería de Marina
Suboficial de ídem íd
2.° condestable graduado







Auxiliar de 2 .a de almacenes
Teniente de Infantería de Marina ...
Capitán de corbeta
Teniente auditor de 4•a clase








D. Ricardo Vera Tornell ... . .. • • •
» Esteban Satorres González
» Rafael Mérita Martínez
» Jósé Riera Siboni
» Gonzalo Pena del Río,
» Luis Noya López
» José Rubio Gil .
» Jaime Llorca Lloret
» José J. Togores y BalZola
» Ricardo Cárceles Gómez
» David Martínez Sánchez
» Saturnino López Camazón
Mariano Hernández Cervantes
D Juan Muñoz Peyroni
» Joaquín Núñez Manso
» José Expósito del Pozo
» José María Pita Castro
›> José A Ristori
» Antonio Perea, marqués de Arellano
José A Ristori
» Antonio Perea, marqués de Ardan()
» Jaime Mercant Perelló
» Juan Medina González
» Ignacio Fort y Morales de la Ríos
» Faustino Belascoaín Landa
» Augusto Martín Arévalo
» Joaquín Concas Mencarini
Higinio Fernández Prieto
• José Bellod Cano
» Matías González Andrés
3> Joaquín Jaúdenes Bárcena
• Joaquín ConcaQ Menearini
» Alvaro Videgaín González
» Manuel Pita da Veiga
» Luis Terry
» José Cervera Serrano
Luis Lorenzo
D Benito Chereguini Buitrago
» José López Freire
» Luis Cervera Jácome
• Tomás Benítez Francés
» Leovigildo Hortelano Moreira....
• Francisco Jerez Tejerina
» Francisco Sánchez Rodríguez
• Gabriel Martín Morito
• Pedro A. Pérez Plaza
» José Rubio Gil
Eladio González Villamil . ...... • • •
Marcelino Yáñez Díaz
D. Rafael Bueno y Bueno
» Fernando Manzanera Cortés
• Lorenzo Florit Buils
» José Aubarede Kierulf
» Antonio Villalón Demestre
Manuel Massoti Mercader
» Manuel Rey Yáñez
» Ramón Pardo y Pazo
» Ginés García de Paredes
» José María Butler y Mir
» Tomás Escríbese Sánchez
» Julián Ayala
» Francisco Calvo y del Pino ... -
» Robustiano López Franco




























































































Ferro' San Fernando ......





























































bEL MINISTERIO DE MARINA 851 NÚM. 145.
individuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas inderunizables.
1
COMISIÓN CONFERIDA









Examen de alférez de fragata
Idem ídem










Examen de alférez de fragata
ldem ídem
Instalación de radiogoniómetros
Reconocer a un marinero
Idem ídem
Reconocer y recibir un bote.
Examen de alférez de fragata
Idem ídem
Idem ídem
Rec.to de un terreno en Sepsón







Examen de médicos de la Armada...
Asistencia a una Junta..






























































Judicial, en separación breve








Examen de fogoneros prácticos
Comitiva de S. M. la Reina





































































































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Cmte. Gral. escuadra, 28-4-920.'
/1dem ídem de Ferrol, 28-4-920. 1
Asesoría general, 3-5 920.
;Jefatura de O. N., 3-5-920.
1
(Crate.Gral.Cartagena, 29-4-920.
Idem ídem de Cádiz, 29-4-920.
Idem ídem de ídem, 29-4-920.
Idem ídem de Ferrol, 29-4-920.
Idem ídem de Cádiz, 30-4-920.
1Jefe de la D. de I., 15-920.
Idem ídem de ídem, 1-5-920.'Cmte. Gral. de Cádiz, 20-4-920.
;Idem ídem de Ferrol, 3-5-920.
Idem ídem de ídem, 3-5-920.
Idem ídem de ídem, 19-4-920.
Id. íd. de Cartagena, 4-5-920.
Id. íd. de la escuadra, 3-5-920.
Jefe de la D. de I., 17-4-920.
Cmte. Gral. de Ferrol, 5-5-920.
¡Mem M. de Bilbao, 30-4-920.
Idem ídem de ídem, 30-4-920.
Cmte. Gral. de Ferrol, 7-5-920.
Id. íd. de Cartagena, 7-5-920.
Jefatura de S. S., 11-5-920.
Jefe de la D. de I., 5-5-020.
Cmte. Gral.Cartagena, 11-5-920.
Jefatura de S. S., 14-5-920.
Cmte. Gral. de Ferrol, 12-5-920.
8 Id. íd. de Cartagena, 14-5-920.
10 Idem ídem de ídem, 14-5-920.
13 Idem ídem de ídem, 12-5-920.
3 idem ídem de Ferrol, 7-3-920.
5 Id. íd. de Cartagena, 5-5 920.
5 Idem ídem de ídem, 5-5-920.
2 Idem ídem de Ferrol, 10-5-920.
5 Estado Mayor central, 20-5-920.
2 Cmte. Gral. de Ferrol, 205-920.
17 Jefe de la C. M. de S. M., 4-5-920.
1 ,Cmte. Gral. de Cádiz, 26-4-920.
6 Idem ídem de Ferrol, 22 - 5- 92O .
4 Estado Mayor central, 29-5-920.
6 Asesoría general, 31-5-920.
11 Cmte. Gral. escuadra, 29-5-920.
OBSERVACIONES
imp del Ministerio de Marina
